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05. – 07.01.2010, 
Cambridge, UK
International Advances in Pesticide 
Application 2010
http://www.aab.org.uk
Robinson College, Cambridge, UK, 
Association of Applied Biologists 
carol@aab.org.uk
12. – 14.01.2010, 
Berlin
DLG-Wintertagung 2009: 
Landwirtschaft 2020: Erwartungen, 
Strategien, Verantwortung
http://www.dlg.org/wintertagung.html
DLG e.V. Servicebereich Information 
E-Mail: info@DLG.org
15. – 24.01.2010, 
Berlin
Internationale Grüne Woche Berlin 2010 
„Hier wächst Zukunft – Innovation und 




01. – 02.02.2010, 
Braunschweig




Julius Kühn-Institut (JKI), 
Braunschweig, 
Dr. Helmut Tischner, 
E-Mail: Helmut.Tischner@LfL.Bayern.de
02. – 05.02.2010, 
Poznan, Polen
50th Plant Protection Conference http://www.ior.poznan.pl 
Institute of Plant Protection in Poznan 
E-Mail: s.wolny@ior.poznan.pl







Julius Kühn-Institut (JKI), Institut für 
Pflanzenbau und Bodenkunde, 
Braunschweig, Bundesallee, 
Dr. Martin Kücke, 
E-Mail: martin.kuecke@jki.bund.de
17. – 20.02.2010, 
Nürnberg
Biofach 2010 http://www.biofach.de
Nürnberg Messe GmbH Messezentrum
24. – 25.02.2010, 
Braunschweig
20. Jahrestagung der Projektgruppe 
„Schädlinge in Getreide und Mais“
http://dpg.phytomedizin.org
Veranstalter: Dr. Udo Heimbach 
udo.heimbach@jki.bund.de 
Veranstaltungsort: JKI Braunschweig, 
Messeweg 11/12
24. – 25.02.2010, 
Gatersleben
Saatgut als Kulturerbe – Produktion, 
Nutzung und Erhaltung – 
Arbeitstagung der AG Saatgut- und 
Sortenwesen
http://www.gpz-online.de
Leibniz-Institut für Pflanzengenetik 
und Kulturpflanzenforschung (IPK) 
Gatersleben, Dr Andreas Börner 
(Gatersleben), Dr. Karin Förster 
(Halle) Gesellschaft für Pflanzenbau-
wissenschaften, Gesellschaft für 
Pflanzenzüchtung (GPZ)











01. – 03.03.2010, 
Agadir, Morocco
Integrated Control in Citrus Fruit Crops http://www.iavcha.ac.ma/Institut 
Agronomique et Vétérinaire 
Hassan II-Complexe Horticole d’Agadir; 
International Organization for Biologi-
cal and Integrated Control of Noxious
Animals and Plants (IOBC), West 
Palaearctic Regional Section (WPRS) 




ine und Veranstaltungen03. – 04.03.2010, 
Braunschweig
Tagung der Projektgruppe Kartoffel 





Gesellschaft e.V. (DPG), 
Julius Kühn-Institut (JKI), 
Bundesforschungsinstitut für 
Kulturpflanzen, 
Braunschweig, Messeweg, E-Mail: 
karsten.osmers@lwk-niedersachsen.de
07. – 12.03.2010, 
Rotorua, 
New Zealand
Phytophthora Diseases in Forest Trees 
and Natural Ecosystems – 
5th Meeting of the IUFRO 
Working Group
http://www.phyto2010.com/
IUFRO – The Global Network for Forest 
Science Cooperation and CPSM, 
Murdoch University, Western Australia, 
E-Mail: pam.taylor@scionresearch.com
07. – 12.03.2010, 
Kuala Lumpur, 
Malaysia
Conserving and Enhancing Productivity 
of Forests in the Genomics Era
http://www.iufrokualalumpur2010.org
IUFRO and Dr. Choong Chee Yen, 
Ms. Melissa Wong, School of 
Environmental and Natural Resource 
Sciences Faculty of Science and 
Technology University Kebangsaan 
Malaysia 43600 Bangi, 
Selangor Malaysia, 
E-Mail: iufro2010@gmail.com
15. – 17.03.2010, 
Freising-
Weihenstephan
Haupttagung Gesellschaft für 
Pflanzenzüchtung e.V.
http://www.phytomedizin.org
Gesellschaft für Pflanzenzüchtung e.V.; 
gemeinsam mit der 
AG Züchtungstheorie; 
Kontakt: Prof. Dr. Chris-Carolin Schön,
Weihenstephan 
praesidentin@gpz-online.de
16. – 17.03.2010, 
Freiburg im Breis-
gau
Gemeinsame Jahrestagung 2010 der 
DPG-Arbeitskreise Nematologie und 
Freilebende Nematoden
http://www.phytomedizin.org
Staatliches Weinbauinstitut Freiburg 
im Breisgau 
Dr. Johannes Hallmann, 
Dr. Liliane Rueß, Dr. Peter Knuth
17. – 18.03.2010, 
Berlin-Dahlem
Kupfer-Workshop – „Konkretisierung 
des Strategiepapiers der ökologischen 
und konventionellen Anbauverbände 




Institut für Strategien und Folgen-   
abschätzung im Pflanzenschutz, 
Julius Kühn-Institut (JKI), Bundes-   
forschungsinstitut für Kulturpflanzen, 
Kleinmachnow Dr. habil. Stefan Kühne 
E-Mail: stefan.kuehne@jki.bund.de
17. – 20.03.2010, 
Berlin
International Conference on Soil 
Fertility and Productivity, Two Features 
to be Distinguished – Differences of 
Efficiency of Soils for Land Uses, 




Contact: Prof. Dr. Wolfgang Burghardt, 
Soil Technology, University 
Duisburg-Essen Location: Humboldt 






Tagung des DPG-Arbeitskreises 
Mykologie
http://www.phytomedizin.org/




Tagung des DPG-Arbeitskreises 
Wirt-Parasit-Beziehungen
http://www.phytomedizin.org/
Prof. Dr. Uwe Conrath 
E-Mail:
uwe.conrath@bio3.rwth-aachen.de
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